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В заключении отметим, что повышение эффективности управления 
образовательными организациями в системе СПО должно быть направлено 
на реализацию единой государственной политики в области образования, 
сохранение единого образовательного пространства, защиту интересов 
граждан в получении образования, соответствующего требованиям, уста-
новленным государственными образовательными стандартами и вводимым 
профессиональным стандартам конкретных специальностей и должностей. 
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Система среднего профессионального образования Свердловской обла-
сти включает в себя обширную сеть профессиональных образовательных ор-
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ганизаций. На территории Свердловской области успешно функционирует 107 
государственных профессиональных образовательных организаций, учредите-
лем которых является Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области. Подготовка ведется по 665 специальностям и 337 
профессиям, а также 441 программе профессиональной подготовки. В каждом 
муниципальном образовании сохранена профессиональная организация или ее 
филиал. Общая численность контингента обучающихся профессиональных 
образовательных организаций составляет более 108 тыс. чел. Численность пе-
дагогических работников 4978 человек, из которых 4164 чел. – преподаватели, 
814 чел. – мастера производственного обучения. 
В государственной программе Свердловской области «Развитие си-
стемы образования в Свердловской области до 2024 года» как основного 
программного документа, определяющего стратегическое направление 
развития среднего профессионального образования на региональном 
уровне, основной целью является обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Свердловской области.  
В ходе проведенного анализа в Программе было отмечено, что в си-
стеме образования Свердловской области в течение 2014 − 2016 годов про-
изошли значительные качественные изменения, которым способствовала ре-
ализация комплекса программ и проектов федерального и регионального 
уровней, нацеленных на обеспечение нового качества образования. 
Система образования в Свердловской области ориентирована на 
обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 
требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффек-
тивных экономических механизмов в сфере образования, формирование со-
циально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий 
для ее самореализации. 
Свердловская область − регион, в экономике которого наиболее раз-
виты промышленные отрасли (черная и цветная металлургия, машино-
строение, оборонно-промышленный комплекс). Обеспеченность предприя-
тий промышленного комплекса достаточным количеством высококвали-
фицированных инженерных кадров является залогом и непременным усло-
вием стабильного развития реального сектора экономики в регионе. В 
промышленном секторе Свердловской области имеется дефицит квалифи-
цированных инженерных кадров по ряду специальностей [2]. Решением 
указанной проблемы может послужить только инновационный процесс, 
такой как массовая реализация ФГОС СПО по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП-50). 
Государственный стандарт нового поколения действительно являет-
ся новаторским, здесь присутствуют существенные изменения: 
− модернизация структуры и объема образовательных программ, что вы-
разилось в увеличении академической свободы образовательных организаций; 
− новизна в требованиях к результатам освоения программы, кото-
рые были разработаны на основе международных стандартов; 
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− изменены требования к условиям реализации образовательной про-
граммы, включающие в себя общесистемные требования, требования к ма-
териально-техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым 
и финансовым условиям реализации образовательной программы. 
Таким образом, реализация ФГОС по ТОП-50 является процессом 
инновационным, целью которого служит воспитание высококвалифициро-
ванных, современных рабочих кадров. 
Управление процессом обучения в условиях реализации новых феде-
ральных государственных образовательных стандартов должна обеспечить 
высокий уровень профессиональной подготовки студентов за счет различ-
ных способов оптимизации обучения, интеграции, дифференциации и ис-
пользования наиболее эффективных методов, принципов, форм, средств 
обучения и управления с учетом индивидуализации образовательного про-
цесса [1]. Ключевой фигурой в реализации основных идей образования яв-
ляется педагог, так как от уровня и качества его подготовленности зависит 
качество подготовленности будущих специалистов. Современного педаго-
га должна отличать готовность к инновационной деятельности, а его дея-
тельность должна быть направлена на разработку и реализацию новых или 
усовершенствованных образовательных услуг и образовательных техноло-
гий, используемых в практической деятельности. 
Анализ новых требований к организации образовательного процесса, 
предъявляемых образовательным стандартом, позволяет отметить области 
профессиональной деятельности педагогов, с которыми они ранее не стал-
кивались, в связи с этим ведущим условием обновления образовательного 
процесса является организация инновационной деятельности преподавате-
лей профессиональных организаций [3].  
Для этих целей развивается система переподготовки и стажировки 
педагогов профессионального образования Свердловской области, где 
ежегодно проходят обучение не менее 30% всех педагогов области.  
Внедрение и реализация ФГОС СПО по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям встречает на своем 
пути различные трудности, преодолеть которые является одной из главных 
задач современной образовательной организации.  
Свердловская область идет по пути инновационного развития обра-
зования, на сегодняшний момент по программам ТОП-50 обучаются 3500 
студентов очной формы из 35 профессиональных образовательных органи-
заций. В планах Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области обеспечить прием более 2000 абитуриентов по про-
граммам ТОП-50 в 2019 −2020 учебном году. К 2020 году доля учебных за-
ведений, реализующих ФГОС по наиболее востребованным и перспектив-
ным специальностям и рабочим профессиям, будет составлять более 50%. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
43.02.13 «ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» 
FORMATION OF TRANSPROFESSIONAL QUALITIES OF THE 
EXPERT ON THE EXAMPLE OF DESIGNING THE EDUCATIONAL 
PROGRAM «TECHNOLOGY OF HAIRDRESSER'S ART» 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования транспрофессио-
нальных качеств специалиста на примере проектирования образовательной программы 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» с учетом ФГОС 
СПО нового поколения, профессиональных стандартов и возможностей дополнитель-
ного образования в колледже.  
Abstract. The article discusses the peculiarities of the formation of the transprofes-
sional qualities of a specialist on the example of designing an educational program in the spe-
cialty 43.02.13 “Technology of hairdressing”, taking into account the Federal State Educa-
tional Standards of vocational education of the new generation, Professional standards and 
additional education opportunities in college. 
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виды профессиональной деятельности, профессиональный стандарт, дополнительное 
образование.  
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Рассматривая человеческий капитал, следует отметить, что в насто-
ящее время широкое распространение получила концепция человеческого 
